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図28　『女古状揃』四十丁裏・裏見返
　　（謙堂文庫所蔵の版本より）
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AS叩erstition　on”オカe阯an∂t鉗me”of　the　Chinese　Zodiac　Calendar
AGIOうNaoko
‘‘乃θ∧砺％αおμ〃2〆’（the　seventh）　is　a　superstition　related　to　the　Chinese　zodiac　calendar　prolifer・
ated　at　the　end　of　Edo　period．　It　says，　the　picture　of　the　zodiac　animal　that　sign迅es　the　seventh
year　from　your　own　birth　year　will　bring　you　a　fbrtune、　This　nanatsume　fOlk　belief　is　totally　ob－
solete　and　fbrgotten　in　our　society　today．　This　causes　difnculties　when　researchers　try　to　inter－
pret　the　nanatsume・related　literatures　and　arts　created　du亘ng　the　Edo　pe亘od．
　　　This　paper　gives　a　review　of　the　nanatsume　belief　at　the　end　of　the　Edo　pe亘od　by　using　not
only　letters　but　also　paintings　and　drawings．　The　zodiac　animals　of　nanatsume　are　a　kind　of　dei－
ties．　To　celebrate　these　sacred　spi亘ts，　people　decorated　rooms　in　their　house　with　drawings，　fur・
niture，　and　small　amulets　that　retain　the　images　of　the　animal．
　　　Du亘ng　the　Edo　pe亘od，　it　was　believed　to　be　evil　and　therefbre　theoretically　fOrbidden　to
have　a　pair　of　zodiac　animal　and　its　the　seventh　in　the　zodiac　calendar　and　compass　system．
Since　this　theory　is　contradictory　to　the　belief　of　the　nanatsume，　some　people　seemed　skeptical
on　the　nanatsume　superstition．
　　　Despite　of　its　contradictory　nature，　the　nanatsume　belief　proliferated　especiaUy　during　the
An’ei　and　the　Tenmei　of　the　Edo　period．　Its　popularity　might　stem　from　the　rumor　that　TA－
NUMA　Okitsugu，　a　man　of　power　at　that　time，　practiced　this　nanatsume　superstition．　The　family
symbol　of　TANUMA　was　seven　stars，　and　generally　called“nanatsu’n’me”（seven　plums）．　This　is
easily　connected　to　Ilallatsume（the　seventh），　making　the　rumor　plausible．
　　　The　nanatsume　beHef　produced　a　wide　range　of　superstitions　related　to“seven”．　One　of　them
says　that　a　seven　year　old　dif丘rence　makes　for　a　good　couple　and　a　good　omen　fbr　a　happy　mar－
riage．
　　　The　nanatsume　beHef　is　merely　a　superstition．　However，　considehng　the　fact　that　once　it
gained　a　great　popularity　to　the　point　it　became　a　social　phenomenon，　it　requires　special　atten－
tion　in　order　to　understand　the　culture　and　society　of　the　Edo　period．
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